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Edirne; Türkiyenin büyük şehirlerinden biri, 
Türk dünyasının en kutlu bir yurdu ve asırlar- 
danberi bin bir tarihî vak’aya sahne olmuş Trak­
ya’nın merkezidir.
Tarihin müspet ve hakikata dayanan çağla- 
rındanberi Trakya Türk soyunun atlarına koşu, 
göçmenlerine konak, zaferlerine başlangıç yeri 
olmuştur.
14 üncü asır ortalarında Rumeli yakasına ge­
çen Türk atlıları ilk hızlarını Edirnede aldılar; 
ve bu suretle Trakya’yı perişan bir vaziyetten 
kurtardılar, işte o gündenberi burası, yaman bir 
milletin medeniyet eserleriyle bezenmiş ve o gün­
denberi bu diyarın yüzü gülmüştür.
Köprüler, câmiler, mâbetler, sağlık yurtları, 
saraylar, su yolları, medreseler, sanat evleri; ha­
mamları. çeşmeler, hatta mezarlar gibi medeni­
yetin canlı eserleri olan her varlık burada Türk­
lüğün eseridir. Bu ülkede toprak Türk, hava 
Türk, medeniyet Türk, sevinç ve acılarda sezilen 
her heyecan ve duygu Türktür.
Burada yetişen Türk ustaları yalnız Türkiye
sınırları içinde değil, orta zamanın en karanlık 
devirlerinde bile dört yöne ışık, sanat ve huzur 
ilettiler.
Tuna kıyılarına akın eden Türk süvarileri Bal­
kanlarda medeniyetin yayılışına en büyük öncül 
oldular.
Balkanların doğu, batı, yukarı ve aşağısında 
görülen her eski eserde Türk milletinin aşınmaz, 
bir damgası vardır.
Eğer tarih bir hakikatin ifadesi ve eğer âbi­
deler bir medeniyetin sembolü ise Türk milletinin 
ve onun bugün Avrupada ölmez büyük bir âbi­
desi olan Edirne karşısında yabancıların saygı 
ile el kavuşturmaktan ve hiç olmazsa hürmet ta­
şıyan bir bakıştan başka yapacak bir şeyleri 
yoktur.
19 uncu ve yirminci asırlar (1828, 1878, 1913, 
1920) yılları Edirnenin istilâ ve kısa kısa zaman­
lar için ana yurttan ayrı düştüğü zamanlardır. 
Son üç istilâyı ve onun acılarını görmüş, çekmiş 
olanlarımız bugün aramızda eksik değildir. Bütün 
bunlardan alman netice, ve bütün medeniyet dün-
yasının bundan öğrendiği hakikat şu olmuştur : 
Edirne ve havalisi Türk milletinin timsalleşmiş 
bir yurdudur. Ve bu yurt Türkiyeden hiç bir za­
man ayrılamaz.
14 üncü asrın ortalarına doğru 1357 M. de 
Çanakkale yoliyle Trakyaya geçen Türk atlıları 
pek az bir zaman sonra Edirne ve bütün Balkan­
ları idareleri altına almışlardı. 763 H., 1363 M. 
tarihinde Lalaşahin paşanın Sazlıdere meydan 
muharebesinden sonra Osmanlı Türklerinin ida­
resine geçen Edirne işte bu tarihten sonradır ki 
ilerledi, muhteşem sanat eserleriyle süslendi.
On yedinci asır Türk Edirnenin yücelme ve 
parlama devridir. Her eser, her âbide burada 
eski bir medeniyetin, Türk medeniyetinin ölmez 
bir şahididir.
Merhum Kaltakkıran zade Badî Ahmet’in yaz­
dığı (Riyazi beldei Edirne) adlı üç ciltlik yazma 
kıymetli bir tarihle merhum Tosyevi Rifat O s­
man’ın yazdığı Edirne Rehnüması ve yine bu za­
tın Edirnenin medeniyet tarih ve sanat eserlerini 
tespit için bütün bir ömrün mahsulü olarak mey­
dana getirdiği eserler ki (bu eser bugün ailesi 
nezdindedir ve bunun neşri millî kültürümüz yö­
nünden çok gereklidir.) güzel Edirnenin varlığını 
Türk çocuklarına öğretecek eserlerdir.
Genç Türkiye Cumhuriyeti Edirneye lâyık ol­
duğu büyük değeri vermiş, burayı bütün Türk 
dünyasına sınır ve yaşama kapısı yapmıştır. 
Trakya Müfettişi Umumiliğinin kuruluşundaki mâ­
nâ ve gaye de budur.
Edirne için Nefî’nin :
Edirne şehrimi bu ya gülşeni me’vamıdır. 
mısraı daima kulaklarımızda çınlayacaktır. Ve
Üç suda yıkanır bu nazlı gelin,
Siz buraya tarihi okuyup gelin,
Türklüğünü anıyor Mericin sesi
Edirne Yurdunun şeref beldesi., 
mısraları güzel Edirnenin gönüllerimizde bıraktığı 
samimî duyguların ifadesidir.
Avrupa, Türk Edirnesinde Türklüğün medeni­
yetini, tarih ise Türk yiğitlik ve asaletinin par­
laklık ve büyüklüğünü görmektedir.
Hülâsa Edirne, Türkiyenin ayrılmaz bir par­
kası, Balkanların barışıklık, huzur kaynağıdır.
Edirne, bir şeref ülkesi ve büyük bir milletin, 
ona kalbini, sevgisini, iradesini bağladığı bir top­
rağın adıdır. Buradaki Selimiye âbidesi her var­
lığın ve her medeniyetin üstünde yükselen muh­
teşem bir varlıktır.
Bir ülke ve bu memleket her şeyden evvel 
•bir medeniyetin timsalidir. Tarih kendini bildi bi­
donu 11 inci sahifede
E d i r n e
Bir yerde görürsen k i:
Ağır ve edalı akar 
dal dal söğütleri öperek 
samur üç belik gibi 
üç koldan sular; 
müjdeler olsun efendim:
Edirnedesin.
Mevsim, faslı bahardır; 
gecedir ve mehtap vardır.
Ve Sen,
bir kavs ı kuzahta yürür gibi 
köprülerdesin.
Şatraban makamından bir şarkı dudaklarında 
düşünür, çözemezsin:
Bu naz-ı istiğna, bu âvâz neden; 
neden yarı eğilmiş suya dallar?
Öyle ferman etmiş eden 
kimseler bilmez.
«Gönül bir top ibrişim 
Sarılırsa çözülmez»
Burda her şey, 
bakınır hüsnüne hayran.
Seyreyler cemalini eğilmiş suya 
mermer ihtişamında serhadd-i vatan.
Aşina bir çehre sezer belki diye 
devr-i saltanatından Edirne; 
bir deste alev güldür, mahzun, 
yâr elinden düşürülmüş şimdi suda.
Ve sular;
şimşir kelâmı dilinde 
destan okur-okur akar.
Ve bihaber Yıldırımda, bir evcikte 
-akan sudan, uçan kuştan- 
ak bir ipek böceği, 
ipeğini dokur dokur ölür.
Uyanır veda etmiş gibi artık uykuya, 
konuşan bir dil olur 
çiler uzakta; 
bülbül sesi yağmur gibi 
Bülbül adasında.
Kanadı gümüşlü kuşlar geçer 
iki şâk bölüp mehtabı;
Kıyıktan uçurulmuş.
Salın'r bahçeler içre kızlar ki:
Nazardan kaçırılmış.
Ağzında kan kırmızı bir caneriğı, 
mehtapta beraber düşmüş gibi arza; 
kızlar ki güzel, 
dört başı mâjnur ve murassa.
Sevdaya tutulmak bile mümkün 
yeni baştan
söylemek kolay olsa eski türkümü:
«Edirne köprüsü taştan 
Sen çıkardın beni baştan.
Ayırdın anamdan, hem kardaştan.»
M. Niyazi A K IN C / O Ğ L U
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Bir merkezin sanat kabiliye­
ti “ o merkezin nufus, servet, 
refah ve tabiî güzellikleriyle 
ilgili olduğunu,, tarih söylüyor. 
Bütün bu bakımlardan üstünlük 
imkânlarını tarih boyunca ko­
ruyabilmiş olan her bölgenin 
gelecek asırlarda da sanat ham­
lelerine sahne olabileceği ken­
diliğinden anlaşılır. Hele sanat­
ların en hareketlisi ve en sosyali 
olan musiki için keyfiyet büs­
bütün bunu gerektirir. Neticede 
«her ileri merkezin musiki 
tarihini kendi şartları içinde 
gözden geçirmek» o merkezin 
musiki hayatiyetini ölçebilme- 
mize yarıyan en sağlam mik­
yasları bize kazandırabilecek 
demektir. Başlıca ileri şehirleri­
mizin musiki tarihlerini ayrı ayrı 
araştırdıktan ve bunlardan ü- 
çünü (İstanbul, Bursa ve Kon­
ya’nın musiki tarihlerini) yayın­
ladıktan sonra Edirne’nin bu 
«güzel sanat» kolundaki kabi­
liyetlerini İncelemek bizi şu 
inanca ulaştırdı ki: eski Edirne, 
musikinin neşesi içinde yaşa­
mak ve seçkin sanatçılar yetiş­
tirmek bakımlarından öbür bü­
yük şehirlerimizden hiç bir 
asırda geri kalmamıştır. Türlü 
sosyal sebeplere bazı durakla­
ma ve sönüklük devreleri ge ­
çirmekle beraber, her ölgün 
çağı taptaze bir uyanıklık asrı 
takibetmekte geçikmemiştir.Bir 
müzik kalkınışının eşiğinde 
bulunduğumuz Cumhuriyet ça­
ğında Edirne gençliğinden es­
kisi kadar gürbüz yeni bir
„ sanat canlılığı ummak işte bü­
tün bu tarihî gerçekliklere göre 
hakkımız oluyor. Hem de Edir­
ne bütün bir bölgenin merkezi 
sayıldığı için, böyle bir öna- 
yaklığa lâyık durumda bulunu­
yor; bütün bir bölgeye örnek­
lik etmek gibi bir ödevin me­
suliyetini omuzlarında taşıyor. 
Sevgili Edirneye yenilik yolun­
da başarılar dilemekle kalama­
yız; geçmişteki sanat başarıla­
rını anlatmak yolundan gençle­
re inan ve güven aşılamak 
ödevi de biz yaşlılara düşü­
yor. Kendi bildiklerini yayınlı- 
yacâk olan şu küçük tefrika 
«Edirnenin musiki tarihini ay- 
dmlatmıya çalışan» ilk bir ka­
lem denemesidir; o sebeple 
kusurlu yanları olabilir. Gelecek 
esaslı araştırmalara yol açmak, 
hem de gençleri cesaretlendir­
mekten başka bir iddiamız 
yoktur. İşliyeceğimiz kusurlar 
tenkide uğrasa, bu bile bir 
hareketin ve durgunluktan kur­
tulmanın ifadesi sayılır.
Şu ilk notları ilerde biraz 
daha genişleterek ayrı bir ki­
tapçık halinde yayınlamak is­
tediğimden, o esas kitabın daha 
kâmil bir şekilde çıkarılması 
için Edirneli genç meslektaş­
lardan «mahallî araştırmalarla 
bana yardımda bulunmalarını» 
rica ederim. Böyle yazıların 
ilk faydası «kültür propagan­
dasına yaramak» olduğu hiç 
unutulmasın.
** *
Osmanlı türkleri kesin ola­
rak Rumeliye geçip te Tuna‘ya 
doğru yayılmağa başladıkları 
yıllarda (ve henüz İstanbul ele 
geçmezden önce) Bursa «dâr- 
ül-ulemâ» sayılırken, Edirne 
«dâr-ül-guzat» diye anılıyordu: 
fakat, dikkate değer ki, o asır­
larda ulemâ’nm merkezi olmak­
lık nasıl Bursa’yı musikinin 
neşesinden mahrum etmediy­
se [1], gazilerin telâkigâhı ol­
mak da Edirne’yi öylece sa- 
natsız yaşatmadı. Çünkü, yer 
yüzünde musikiden mahrum 
yaşıyabilmiş hiç bir ülke, hiç 
bir çağ, hiç bir cemiyet köşesi 
ve hayat safhası yoktur ki, 
«mâbed» ile «ordu» ondan ge­
çebilmiş olsunlar. İslâm diyarın­
da olduğu gibi hristyan ülke­
lerinde de ara sıra «hafif sanat»a 
karşı bayrak açmış ahlâkçıların 
görüldüğü doğrudur; fakat, 
ciddî, İlâhî ve nezih olan sanat 
nevileri böyle dedi kodulardan 
hiç bir asırda fazla zarar gör­
memiştir.
Rumeli’nin çok iyi tanıdığı 
eski halk şairi Kaygusuz A b ­
dal [2] eski gazilerin musiki 
meclislerinde görülen canlılığı 
ve çeşitliği bakınız ne güzel 
anlatmış:
Yuz bin yıgfit yanınca, gürzün çeküp
yürüsün,
Yangınlansın da ¿ü taş, tabılbaz âvaz
ile;
Tâbıl, zurna, borular hazretinde çalın.
sun,
[1] M. R. Gazimihâl. «Bursa’da mu­
siki» (Bursa Halkevi yayını, 1943).
[2] Bir ara Edirnede de kalan Kay­
gusuz, bektaşi şairlerinden olup, Mu­
rat II aarındandı.
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Müddei anı görsün ol çıkası göz ile. 
Otuz kubuz, kırk çeşte, elli kıl telli
rebap,
Hub çalınsun odalarda iki telli saz ile; 
Bunca sözü söyledik bize bakî kalur
yok,
Kaygusuz’a nazar eyle, gel bir güler
yüz ile.
Burada, ordunun hem meh­
terhanelerle dövülen savaş ha­
vain, hem de dinlenti saatleri­
nin kopuzlu ahenkleri ayrı ayrı 
fasıllariyle canlandırılmış, Edir­
ne’nin içi her iki ahenk tarzın­
da (ilk türklük asırlarında) Ru­
meli’nin en büyük merkezi 
kalmış olduğu biliniyor. Şehir­
deki «Kopuzcu Ali Bey Mesci­
di», musikicilikle dindarlığı 
nefsinde birleştirmiş ünlü bir 
gazinin son anıtı halinde yük­
seliyordu. «Tanburacılar mahal­
lesi ile camii»de güzel Edirne- 
nin saza olan bağlılığını asırlar 
boyunca andırtıp duran başka 
bir timsaldi...
İstanbul Başvekâlet Arşivin­
de XVIII inci asır ortalarında­
ki «Hassa mehterhane-i tabe ü 
alem»’ inden söz açan belge­
lerden birinde Bursa ve Üskü­
dar mehterbaşılıklarından başka 
bir de Edirne mehterbaşılığın- 
dan bahsedildiğine bakılırsa 
burasının o sırada hâlâ başlıca 
hassa “ alıcı mehter» merkezle­
rinden biri olmuş olduğu anla- 
laşılır. (Arşiv Dairesi: M. Cev­
det tasnifinde No 4872, tarih­
siz belge). Gerçekten de, Edir­
ne 1453 ten sonra başkentlik­
ten çıkınca Tuna’ya doğru yol­
lanıp duran orduların ilk büyük 
toplantı yeri kalmak» imtiya­
zını yine de kaybetmedi; coğ ­
rafî durumu bakımından hem 
İstanbul’dan, hem de Tuna’dan 
gelip geçen sanat etkilerinin 
pek dikkate değer bir kavuşak 
noktası olup kaldı. Böyle mer­
kezlerin sanat tezahürleri son 
derecede renkli olur...
Edirne’nin “refah ve ahenge 
sahne olması gereken,, en eski 
nehir boyu sarayları pek meş­
hurdu; Mesirelerinin tabiî gü­
zelliğini sezebilmek ise bugün­
de mümkündür: neticede, ikinci 
Osmanlı başkendinin musiki 
tarihine ait izlerin eskilikte 
hemen hemen ilk fetih yıllarına 
kadar geriliyebilmesi mantıkan 
mümkün olabilecek demekti. XV 
inci asra ait ilk önemli kayıt­
larını Oğuzname gibi dâsitanî 
beyitleri çalıp söyliyen kopuz­
lara ait olacağı pek tabiidir; 
çünkü, o gibi efsanelerin Ru- 
melide ilk moda olduğu çağ 
Murat II asrı idi: Yazıcıoğlu’nun 
Oğuznamesi ve mümasil bir 
iki türkçe manzum eser onun 
zamanında yazıldığı gibi, türk­
çe mısraları elmizde bulunan 
lk Osmanlı padişahı da ken di­
şiydi...
— Devam edecek—
M. Ragıp Gazimihâl
D
Kenan Harana*
Askerliğim gelmiş
Anam «çocuk» diye dursun birteyiye,
Çamaşırlarım dürüldü.
Peder kıtamı sual etmede.
Harşlıgım hesaplandı 
Bir hat boyunca.
Halbuki, bir kız bile sevmamiştim 
Sevmek dönüşe kaldı,
Eski minval üzre evlenmek.
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Haydi hayra yoralım bu işi 
Lâkin, aklım almıyor bir türlü, 
Leylâ’sız asker olurmu bilmem.
Osman Turgut PAMİRLİ
[ , ]  Bu şiirleri toplayacak ki­
tabın adı.
E D İ R N E
7 inci sayfanın devamı
leli burada Türk medeniyeti gördü ve bu mede­
niyet buradan etrafa taştı ve yeni yeni medeni­
yetlere ana oldu..
Türkiye Cumhuriyeti, ve ouun ülkülü çocuk­
ları Edirneyi ve Edirnedeki Ata armağanlarını ve 
buradaki âbideleri sonsuz bir sevgiyle sevmekte 
ve ona müstesna bir değer vermektedirler.
Edirne, yaşamak ve yükselmek isteyen bir
milletin batıya açılmış varlık kapısı, Atatürjc ve 
Cumhuriyet yollarının ana yolu ve Türk milleti­
nin çarpan kalbidir.
Bu çarpan kalp durmiyacak, Edirne daima 
bir Türk yurdu ve Türk şehri olarak kalacaktır. 
Türk genci büyük Atasının önünde bunun için 
ant içmiştir.
Hikmet Turhan DAĞLIOÖLU
K¿hf tn x titiiííM
Damla’nın bu sahifasını köy enstitüleri öğretmen ve 
öğrencileri için ayırdık. İlk olarak muhtelif enstitü öğren­
cilerine ait bir kaç şiiri yayınlıyoruz. Enstitü öğretmen ve 
öğrencilerinin gönderecekleri yazılar bu sahifada bası­
lacaktır.
Köy Kızı
Elinde testiler, onbeş yaşında, 
ö ter  kumru gibi, güler, bakışır.
Bir yayla yojunda, pınar başında,
Gölüller gönüle düşer, akışır. .
Alnından toprağa ter sızar, nur nur,
Tarlada, güneşler alnına vurur, '
Burma bileklerde parıldar durur,
Pullular, yazmalar boya yakışır. r
Bütün köye karşı bu düğününde,
Bir özlem doludur, geçen gününde,
Tatlı hülyalarla gergef önünde,
Oyalar işlenir, çevre nakışır.
Gençliğin bu tatlı ve hoş çağında,
Goncalar açılır al yanağında,
Gezintiler yapar, hayal dağında,
Ceylânlâr oynaşır, geyik bakışır.
Yüzü esmerleşir, çalar bakıra,
Kelebek gibidir, ormana kıra,
Tosunu Mehedi yollar sınıra,
Ruhlar tazelenir, gönüller ışır.
İbrahim MERCAN
İvriz köy entitüsü öğrencilerinden
* G e l i n
O y
Gecenin sükûnu dolar içime,
Girerim her saat başka biçime,
Âşıkım delice, acaba kime?
Gfeli sır, ellere verilmiyor, oy!
** *•
Gönlüme alevden tuzak kurdular,
Vurdular dostlarım beni, vurdular,
Geceki hülyalar, tatlı duygular, f  ,
Gündüz ^yok oluyor, derilmiyor oy!
*
*  *  v  • - v :
içimde nehirler dolup taşıyor,
Bilseniz kalbimde neler yaşıyor, * 
Kaçıyor tay gibi, uzaklaşıyor,
Koşuyorum, fakat erilmiyor oy!
Döktüm namusumu, döktüm arımı, 
Duyuramadım oy duyduklarımı,
Her kime anlatsam rüyalarımı,
Bir türlü lıayıra yorulmuyor, oy!
Her sabah, her sabah dayanır cama,
Hep onu görürüm baksana arkama, 
Vazgeçsem, sevmesem iyidir ama,
Neyleyim gönül bu, durulmuyor^ oy!
Haşan TURAN
Düziçi koy enstitüsü öğrencilerinden
O l u r
Gündüzün tarla işi, 
Gece vardır dikişi, 
Sever ancak bir kişi, 
Severse kulun olur.
Göğsü bir serin yayla, 
Yarışır günle ayla, 
Gelin gider «alayla», 
Açılır gülün olur.
Güler gönülden gerçek, 
Bizim köyde bir çiçek, 
Beşikte uyuyan bebek, 
Süzülür galin olur.
Osman DARICI
** * * x * *
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Hasan Oğlan köy enstitüsü 
öğrencilerinden
Taha Toras Arşivi
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